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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR -DE LA ARMADA
Alta de buque.—Orden de 8 de octubre de 1941 por la
que
•
causa alta en la - Lista Oficial de Buques de la
Armada Como transporte de guerra el vapor Castillo
Arévalo. Página 2.074.
Situación de buques.—Orden de 8 de octubre de 1941
por la que se dispone que el destructor Lepanto se
considere en tercera situación.—Página 2.074.
INSpECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
Situaciones.—Orden 'de 9 de octubre de 1941 por la que
dispone queden en la situacióh de "disponible for
zoso" los Tenientes Coroneles de Infantería de Ma




Desmovilización.—Orden de '30 de septiembre de 1941
por la que se dispone la desmovilización y baja en
la Armada del Oficial tercero -provisional del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas y Archivos D. Vicente Tato
t'abad°. Página 2.074.
RECOMPENSAS
31-(dalla de Suf•indiento• por la Patria.—Orden de 10
de octubre de 1941 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al personal de la Ar
mada que se relaciona.—Páginas 2.074 y 2.075.
uz. del Mérito IsTaral.—Orden de 10 • de octubre de 1941
por la que se concede la Oruz de Plata del Mérito Na
val. con distintivo blanco. al Cabo primero de Arti
llería Manuel Carvajal Peralta. Página 2.075.
ANUNCIOS PARTICULARES
PzI:zina 2.0T4. DIA1UO OFICIAL DEL MINISTERIO DE M 'UNA
Rd IDnmaa -.E
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alta de bmptc.—A propuesta del Ministro de Ma
rina aprobada en Consejo de Ministros, cesa de per
tenecer a la Comisión de Salvamento de Buques y
es alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada,
como transporte de guerra, el vapor Castillo Arévalo.
Madrid, 8 de octubre de 1941.
-MORENO
Situación de buques.—Se dispone que el destruc
tor Lepanto se considere en tercera situación a par
tir del día primero del mes actual.
Madrid, 8 de octubre de 1941.
E
MORENO
1:1si.--Jección General de Infantería
de Marina.
Situaciones.—Se dispone que los Tenientes Co
roneles de Infantería de Marina D. Pedro Curiel
.Palazuelo y D. Antonio Suárez Abelleira, Fiscales
Provinciales de Tasas de Huelva y Santander, res
pectivamente, queden en la situación de "disponible
forzoso", con arreglo al Decreto de 25 de enero úl
timo (D. O. núm. 24).





Desmovilización.—Como consecuencia de instancia
elevada por el Oficial tercero provisional del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas y Archivos D. Vicente
Tato Cabado, en súplica de acogerse a lo dispues
to en el. artículo octavo del Decreto de 2 de sep
tiembre de 1941 (D. O. núm. 206), se dispone su
desmovilización y baja en la Armada, quedando su
jeto a la situación militar que, .por su edad y cir
cunstancias, pueda corresponderle.
Madrid, 30 de septiembre de 1941. MORENO
RECOMPENSAS
Número
Medalla de Sufrimientos por la Pairia.—Su Ex
celencia el Jefe del Estado, teniendo en cuenta las
circunstancias que se expresan, ha tenido a bien
conceder la Medalla de Sufrimi,pntos por la Patria
al personal de la Armada que a continuación se re
laciona:
Al Sargento de Infantería de Marina D. Narciso
Galera Pérez, herido de guerra grave, con más de se
senta estancias de hospital, cuya concesión llevará
aneja la pensión vitalicia de treinta y siete pesetas
con cincuenta céntimos mensuales; a partir de la re
vista siguiente a 5 de marzo de 1937, fecha en que
fue herido, en virtud de lo que determina el ar
tículo quinto del Reglamento de Recompensas de
26 de mayo de 1926 (D. O. núm. 118) y segundo
párrafo de las disposiciones transitorias del que lle
va fecha de 15 de marzo de 19401-34. O. núm. 84).
Al Sargento provisional de Infantería de Marina
D. Jerónimo Rodríguez López, herido de guerra
menos grave, con más de sesenta estancias de hos
pital, cuya concesión llevará aneja la pensión de
treinta y siete pesetas con cincuenta céntimos men
suales, durante cinco años, a partir de la revista
siguiente al 1.° de diciembre de 1938, fecha en que
fué herido, en virtud de las disposiciones antes ci
tadas.
Al Sargento de Infantería de Marina D. Antonio
de Hombre Hernández, herido de guerra menos gra
ve y con más de sesenta estancias de hospital, cu
ya concesión llevará aneja la pensión de treinta y
siete pesetas con cincuenta céntimos mensuales, du
rante cinco años, a partir de la revista siguiente al
6 de enero de 1939, feoha en que fué herido, todo
ello en virtud de los preceptos antes citados.
Al Cabo de Infantería de Marina José Coira Paz,
herido de guerra grave, con más de sesenta estan
cias de hospital, concesión que llevará aneja la pen
sión de veinticinco pesetas mensuales, con carácter
vitalicio, a partir de la revista siguiente al io de ju
lio de 1937, fecha en que fué herido, en virtud de
las disposiciones antes citadas.
Soldado de Infantería de Marina Telmo Gil
Estévez, herido de guerra menos grave y con más
de sesenta estancias de hospital, cuya concesión lle
vará aneja la pensión mensual de veinticinco pese
tas, durante cinco arios, a partir de la revista si
guiente al 4 de junio de 1937, fecha en que filé he
rido, en -virtud de las disposiciones antes citadas.
Al Soldado de Infantería de Marina Manuel Díaz
Flórez, herido de guerra grave, con más de sesen
ta estancias de hospital, concesión que llevará. ane
ja la pensión vitalicia de veinticinco pesetas men
suales, a partir de la revista siguiente al 28 de ma
yo de 1938, fecha en que fué herido, todo ello en
• virtud de las disp¿siciones antes citadas.
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Al Soldado de Infantería de Marina Manuel Co
to Senín, herido de e- grave,rave. con -más de sesen
ta e,stancias de hospital, que llevará aneja la pen
sión vitalicia d9 veinticinco pesetas mensuales, a par
tir de la revista siguiente al 25 de abril de 1937, fe
cha en que fué herido, todo ello con arreglo a las
disposiciones que se citan.
Al Marinero voluntario Manuel Pesqueira Gon-.
zález, herido de guerra grave y con más de sesen
ta estancias de hospital, que llevará aneja la pen
sión vitalicia de veinticinco pesetas mensuales, a par
tir de la revista siguiente al 6 de marzo de 1938.
fecha en que fué herido, en virtud de las disposi
ciones ante's citadas.
Madrid, io de octubre de 1941.
MORENO
Cruz del Mérido Naval.—Su Excelencia el jefe
del Estado, teniendn en cuenta las cirrim stanCiaS-
que se expresan, ha tenido a bien conceder la Cruz
de Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, al
Cabo primero de Artillería que se cita a continua
ción:
Manuel Carvajal Peralta, Cabo primero de Ar
tillería, por razón de llevar dos años prestando ser
vicio en submarino, en virtud de lo determinado en
él punto cuarto del Real Decreto de 19 de julio de
1915 (D. O. núm. 161), concesión que llevará ane
ja la pensión de siete pesetas con cincuenta cénti
mos mensuales, durante su tiempo • de servicio ac
tivo y a partir de la fecha en que cumplió los dos
arios de embarco en tales buques.
Madrid, lo de octubre de 1941.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE .MARINA
MORENO
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